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Tujuan penelitian adalah meningkatkan writing skills peserta didik pada 
pembelajaran Biologi di Kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta melalui 
penerapan model discovery. Penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilakukan selama 3 siklus dengan setiap siklus meliputi kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan dan observasi serta refleksi. 
Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 4 
Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 31 peserta didik, dengan 18 
peserta didik perempuan dan 13 peserta didik laki-laki. Instrumen menggunakan 
Lembar Kerja Siswa yang dianalisis dengan rubrik writing skills menurut  Mclean, 
et al. (2012), yang ditinjau dari  aspek konten dan konteks. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik tes berupa tulisan peserta didik diperoleh melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan 
menggunakan teknik triangulasi metode. Data tulisan peserta didik dianalisis 
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang meliputi reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian untuk writing skills dilakukan analisis kualitas yang 
ditinjau dari aspek konten dan konteks. Hasil analisis kualitas konten dan konteks 
tulisan peserta didik pada penerapan model discovery learning yang dilaksanakan 
pada tindakan siklus I, siklus II dan siklus III menunjukkan peningkatanyang 
fluktuatif. Kualitas konten dan konteks tulisan peserta didik menunjukkan 
pergeseran skor dibandingkan pratindakan. Kualitas konten tulisan peserta didik 
teridentifikasi di level 1 pada kegiatan pratindakan/siklus I/siklus II/siklus III: 
skor 2 dan skor 3/ skor 2, skor 3 dan skor 4/ skor 3 dan skor 4/ skor 3 dan skor 
4.Kualitas konteks tulisan peserta didik teridentifikasi di level 1 pada kegiatan 
pratindakan, yaitu di skor 2 dan skor 3. Kualitas konteks tulisan teridentifikasi di 
level 1 pada tindakan siklus I, siklus II dan siklus III, yaitu di skor 1, skor 2, skor 
3, skor 4 dan skor 5. Berdasarkan data hasil penelitian disimpulkan bahwa 
penerapan model discovery learning dapat meningkatkan writing skillspeserta 
didik kelas XI MIPA 4 SMA Negeri 4 Surakarta.  
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The purpose of this research is to improve the writing skills of students of 
Class XI 4 SMAN 4 Surakarta through the application of the model discovery. 
The research is an Classroom Action Research (CAR) include 3 cycles with each 
cycle includes planning, execution and observation and reflection.  
Subjects were students of class XI MIPA 4 SMAN 4 Surakarta academic 
year 2015/2016, which is 31 students, with 18 female students and 13 male 
students. The research instrument uses the rubric writing skills by Mclean (2012), 
viewed from the aspect of content and context. Data obtained through 
observation, interviews and documentation. Data validation using triangulation 
method. Data analyzed using qualitative descriptive analysis that includes data 
reduction, data presentation, and conclusion.  
The results of research for the students’ writing skills analysis from the 
aspect of quality of content and context. The results of the analysis of the quality 
of the content and context of the students’ writing in the application of discovery 
learning models implemented in cycle I, second cycle and third cycle showed a 
fluctuate result. The quality of the content and context of the writing of learners 
showed a shift in scores compared to precycle. Content quality of students’ 
writing identified on level 1 in precycle/cycle I/II cycle/cycle III: a score 2 and 
score 3/score 2, score 3 and score 4/score 3 and score 4/score 3 and score 4. 
Quality of student’s  writing context learners identified at level 1at precycle: 2 
score and a score 3. The quality of the writing on the context identified on level 
1of the cycle, second cycle and third cycle: score 1, score 2, score 3, score 4, and 
a score of 5. Based on research data concluded that the application of the 
discovery learning can improve the writing skills of students class XI MIPA 4 
SMA Negeri 4 Surakarta.  
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